









cia de aquel sitio; por medio de él se protlu
cían los sonidos y las palabras que durallte
muchos arios fueron la atlmirariólI de los in
gleses.
«Los \'cgetales, según Ira dicho \In escritor
moderno, cOlIstitll)'f'n el mas bello ellCallto
Je la ~ílluruleza,
DigllOS Sal! de admiraciun cuando en la
\ll'illl;,vera \' rl estío se ellO'ulallal1 stl\::e.sinl. "
melite dc IWj;IS, 11 nl"l'S, y frutos, Iklllos ¡Jallo
ulla idea d('l illlpoI'lall1e papel que ,'ppl'escII
HIn rn 1,1 e"cella dcl lllulIdo; pero no lJellJ(J!l
milllircslaJo {odav{;¡ cuiJl r~ la parle nÜls cse/l
dal dr.la J11i~i/lll qlle C'jf':'CPII en el humilde
pl,lllf'la qlle Iwhit~llJlns. Es cometido su)'o I'C-
fl'f'SCal' I~l \lll11úsl'('I'<I v IlIs viClllOS cúlidlls Je
SIII' v dl'l Esle eU<llIdo los 3nlt)/'es de la (;.'lllí
elija IlllS alJrasan. Igual serviciu 1105 pl'cstalJ
aUlJque en IIlVPI'S(l sentiJo, en la rigurosa
e':'lat'ió~l dfl inviel~lo, pOl'~t1C templall su ex
cl:siva fri .. itlel v la Je los viclltos dUI'os Jel" .i\'ortc, quc reinall en f'sta ¡·'poca del nüo.
Los bosques ¡jrliell('(1 las nubes sobl'e las
llJOnt31ias )' bH obli¡.;an a despedir ~obre la
l¡erra el agua qlle llena su l.iElclJaJo sellO,
COII lo que se fltlmenla el cfludal de los ma-
l,allliales y de lo~ dos, que riegan y rerlilizan
la cort(,la tCfI'rstl'e. Los ill'boles arr::ligados eu
la~ laJeras y las \,('rticlllcs dI' los mOEltes, im·
pidrn qUt' 13s tierras scall :lrr3s(l'ad:¡s al ron-
do de los ",,!!, s pOI' las lIllvias y flUt' dejen
dc:.carnada:. 1;.IS l'(}t';15 tic hl capa ng-ctal que
la" cllbri;¡. Lo.s despojos tle los \'l'~n'lall's de-
\"ueh'cII ,¡ la matfre tierra los pl"illcipios de
lIulricilJn que han extrai,lo antes de su S('1I0,
Los \'e~rlale:. aiJsnrhell de i:J :Jlllló~rer;l el tnr·
!Jono, que tan 1I0l'iVO e:;, Cll3l1do :lIwlltla pn
dcma ... i:l, ;'1 la eXisl~llcia (lel hombre, \" exha·
lan f'I llxigcl1o, <¡uc dilata lIuc.. l¡'OS pi¡lmolles
y que r" l:lll Ill'CrSal'lO Ú la vida Je todos los
<luimait-s,
lIoy SI' \'('0 Ulllt'ha" comarc:¡", (I\le cn (¡tros
tiempos rUNOIl fcrlilrs, complelall1elllP f'riall's
t' illfruClirc":l:;, rt1rr¡llfl la mallO tlt'l homhl'P,
guí,ltla por el capl'itho Ó la IlPI'l':;idatl tlfll mil·
IIH'Oto, 11'1 lal~l(ltl los hfl~qlll'!' qllt' rn 1'1105 se
S'I:.Il'lltaiJall, ,"i ralla :'1 las lil'rl'as rl ahollo que
los \'flgetal¡'5 ks p,'oporciollall, ~j e"I;11I priva·
das dI' la sllll1bl'a Pl'otcClnra dl'l arbolado, fl'le
ell el rigol' de la C;llIícul;¡ );1 S l'f'sguarda de
los ardi"IJlrs nlYf\s Id sol; ~i SI' n/l rXllll('S-
tas :'1 la accilin drnwledol',l ,lc los \'i/"llo~ ~' las
3.Q'lIas 11)l'I'rllt'i.t!I'S, rnlnll('('S ~('.Q'll"tJllH'nle
p"¡'¡'I'd¡'l1 t(¡!ln ~ll fIT:H'idad, l:!l d¡;[)dl' ;lllles
Cl'I'cj¡J la núls IlIZ1I11;1 \'f'g'('I;I('il·lll, ~(i:(l ~(, Pll-
C\J('llll'~111 dC"'pllt~~ IlH'IJlHlo.. ):uijnl'I'os \ dl's·
meill'adas \/'I'iJt'l'illas ) 1'1lqllllH'I'S ~,,'!Ju:-.({)S,
que d:1I1 al paii:ljr c'l Il)Ú,~ lli~ll' ;¡'llflC[O,
Paslol't''', g-:llla'lo:; ~ \·injl'I'o:, !JlIs('al! I'rftl-
gio en el l'~lío haj .. I:l dul,'p "'I"lllil:l ti,. los
ÍlrlJOII'~, Cuando ('~ln~ ~(' 110111('11 ,'t'lIH'llil'nle-
mrlllf' di .. lri!tllidus "11 la "HllI'llL'jl' de la lip·
!Tri, r('¡rIlLIl ¡lolr:"lll t·1 j';I!l hio di' la~ i':--l:,.,illIlP::
S:lllP:lI';11l \ rl'rlilil.:ll':Út la:; I'I'H!;ll'l';h :'ll j lao.; \
m:I1:..111,b, ~ ilol-l,l 1"11 dril It',lli,1 11" lo:; I i¡;('I"CS
ANUNCIOS---
1nstre ión de anuncios, comunicados, reclamos
gace~il1as, en p~imera, tercera J cnarla plaoa
precIos COD'cDclollales.
t::squelas de ,leCunción en primera y eU3rla pi'
na ~ precios reducidos.
•
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EL MUNOO VEGETAL
Jaca 10 de Mayo de 1902
En algunas 113Ciollf"S tic la 3nliO'üedad fue-
ron objrlo los úrboles de l'eligioso~cuho. Los
hu,'qllP~ sa~rados dc la GCl'mania, las selni5
dnJitlic3s, lIam:Hhs así porque celebraball en
ellas sus 1Il1'lICrios y las habililIJall los druidas,
3nti¡.;uos ii.lc!'rdoles de los g:alos, inspiraban
pl'ofundo {'(':iprIO y supersticiosos temores ú
l;,Is ¡,;clllrs i~IlOI':lIltC,; )' sellcillas tic aquellos
lejanos lil'mllos.
Erl la mitOlogía gr'iega g'ozabarl los ve¡.;elCl·
l('s de pl'cclllillclllC consideración. ,\ludlOs
d(' ellos ('~lalJnrl consagrados {¡ los Jíases uc!
OlilllflO, lus seJva~ eran los IUO"Dres de drlicias
I '.' olaullados ]101' las hall1lulJ'iadrs, nillfas CJue par-
lit'ipa!Jall ú la W'Z de la naturaleza lJumallu
)' del cspir'ilu inmol'lal de lo;; scmidioses. El
eipl'és cstaba dedicado {l Plutón; y el peral
~ilve.slre, el e.scaramujo, la higue¡'a, la vCI'be·
na } el helecbo Ú Oll'05 eSllíritlls inrerllales.
el'eían los alltigllo~, que el susurro del \'iellto
PllU'e los iJl'Loles de sus bosques s30'I'udos era
debido ;'1 que afJllclJos vegetales ~uspiraban
algunas ve~es, tlt'jaiJall oil' otras, murmullos
de alpgl'Ía ú descolltento, scO'ún l<ls pasione'i
que los af!itahall, ti bit'n eml~'endiall CIHre si
cn deLCrminados caso:::, acaloradas conVcrsa-
ciOIlCS )' cOlltroversias. Los ramosos or3culos
dí' I)OdOll3 eran pronunciados por ",ejaS en·
Cill'lS que hablaban
La superchería r el cliarbt<lnismo lla 1ex·
plotado t<llllbil~n Cll mas llHlrlerl'i:ls épocas la
crcdllliuali tic la,.. ¡:!ellles. Cundió por Illglate-
rra en el si¡:!lo X YII la portentosa noticia de
que. en un bosque cercano il Londres haLía
cierto ill'lJOI que exhalaba prorundos suspiros,
y pronllllciaLa m;'IS j) menos claramlrHe' pala·
bras)' cOllceptos que lIenabau de asombro:i
Cllantos loH oiall. E"'parelo.sl' /a YOZ ¡)C)r todo
,.1 pais L1f' que aquel árbol era presa de la;,;
<Inf'S lIeI diablo,
El dUf'ilf) dr\ ll'rre/lo en que se euconlra·
ba al'l'aiga,¡1l aqupl \'cgetal se hizo de creci·
uai sumas, con la Iibpl'alidtul de los curiosos
qlll' acudíall de toda la is/n bri(;lIlic.l ~ admirar
aquel pOI'Ien10, Esto t!ur,) II1lIdlO tiempo, hns
ta {lll'~ IIlIO de 105 visil¡W1eS, que debía ser de
suyo algo drscl'Plllo, propuso al dtleilo dd
ilrh,1 echar' éstl' pOI' tierra, para rCI' ~i por
diclio medio se d;l!Ja CLln la clave del enigma;
pero 1'1 11I'orietario opúsose al pellsamiellto
manirest3do. que tI'lYtia rundad::Hllrrl(p, fllle
est:llldn t'l ;II'llOl Slljl'tO al podpr' y ú la:. ul'tes
ocuitas de dc¡dad('~ (cl'l'iblcs, fucie herido
,le lllurrle ,'rprlllin3 el ll'l1lrl':lI'io qlle OS:lSC
denihal'lf'.
A pesal' de (':stas olJ~cr\'acillne5 hllbo un
hombl'c bast:llllC deSllrf'OCllpado, que acoll1e·
lillla ('ml"'esa sin ,l:'LI'sple un anlile de lo
que acolllrcerle pudiera,) con unas t'llanlil:j
docena..; dt, hachazos hizo I'od:¡r pOI' li(,ITa t'1
m3l'a\'il1050 '}('~/·ral. ElltOIJCC~ iW dr~t'llhl'il)
U.II Ia"::.t'fl conl~lIclO, qlll' corrírl por debajo de
llena y tel'/Il1l1alJa J algullas lOf':;as Jfl Jlstan·
mlANARIO LIBERAl. YD~ INTERE~E~ ~IORALE~ yMmRIAIJ~
SE PUBLICA LOS SABADOS
-
SAl'TORAL






E~ lIr.l: Trimestre lINA pe~ela.
frul: ~emeslre '1'50 pesetas y:s J) año.
Emi''iJERO: Id 4 pesetas y 8 al afio
-
BOLETiN RELIGIOSO
10 :'lÍ/'¡ado, - Sa~tos Antonino, Gordiano, Job, y Dio:co·
riJps \ ~anla BealrlZ.
11· Domill90.-Santos Mamerto, Poncio, Anastasio, Fa-
Tio EleJía, Flurencio y Eudúldo y Santo Felisa.
It tU/ltS,-Santos Uowingo de la Calzada, Pancracio.
Epifanio, A~uileo '! Neveo y l'anta F1a\'ia Domilila.
1,3 ~/arlt8' -::,an Pedro Rt'galado y ianta Gliceria.
t~ Miércoles.- La Virgen de los lJe!amparados Santos
POUlponio, Paconio y Don.facio y Sanlas Jus;3S y Coro~a,
l{i JlIcres-!l.antus Isidro labrador, Torquato, EurraslO,
IndJI~cio, Euffonio, GecUio, y lIesiquio y ~anlas Dionisia y
luli13
Hi "iel'1lcs.-Srll] Juan Nepomuceno y Sanla Máxima.
BOLSA
En nada ha sido alterado el aspecto de los mercados [d·
~elos. Tanlo la o(el'ta como la demanda se hallan en el
1lI1s CO,ll1p\eto I clraimiento, sin que es\.a actillld (/e unos y
~tr,oS('Jelza illnuencia en los precios j que eontinuan soste-
,; Mose sln alteración notable con relación ti semanas an-
.. llores.
le ~ue5lro a\llludi nunca se vió rnlls desierto que en esta
llIporada El domingo llegaron algunas cargas de trigo,
tJu~ Tltcas, qne fueron adquinda.~ por los panaderos y es-
~(U_\allorts al precio medio de 37 peselascahi'Z, que el e'ii
rJrll~~te, hace iJasl10te tiempo..
~h7-aragou han rpgido los siguientes:
h "'gol -f:ataltm de monte de 41 á 4<:! pes~tas. cahit;
t1l1~tLllas de aO 40 id. id,; huertas de 36 ti 37 Id. Id.
."=========~
l·'",,,,~.,,,, ...,,,,**,,,,..,,.,- .~ ""...* "('"\. ~~~~~"I"~iJ"'~;oto;,.;s,.¡Jil¡~J"
M· . •
~ ~littittt ~~¡ttdal ¡
Ií¡ - .~ al., ~
!! Unica y esclnsivamente para los enfermos;¡
~ de 108 ojos, & cargo .Iel muy conocido y acre· #.
~ dilado médico oculist.a D Antolin Harrasa, ~i
~ catedrático que ha lJido de dicha especiali· r*
~,dad en la Facultad de Medicina de Salaman- i;t
:-;. ea l' antiguo ayudante del Dr. Cervera de~.Jt
h lla1lrid m
~i Se pr'actica todo género de operaciones en ~;,
ori 108 ojO!!, como son Catarata,., Rijos, Pupi- ~i!
iH ira (lrh{iciafes, E8traoitsmQIJ etc etc. ~
~ Horas de ::oDsu!ta: Todos los días de Due- t*









4ror tOO interior. • • • • • • · • • 12-2:0
\ ¡KIr 100, x/crior. • · • • • • • • • • 00'00
Amnllizablc al 5 por 100 • • • • • • • 93,90- AJu311a>. • • • • • • • • • • 001)'05• • •Auillnes del Banco.. • • • • • • • • 480'00Id. de la Tdbacalara. • • • • • • 401'00
Cambio so~re
•
t'aris. • • • • • • • · • 36
17:S
J,J. id. Londres • • • · · • 3\'50

























































"11 " b'. Entre tanto que t:I ministro de Agricultura, za 1:
nendo cuanto puede (1 los primates del p~~tldo J1~.
tal, colabora efiCazmente á la rUlOa)' diYlfl6u do ta'
te, el partido couservador se reorganIza calla
mente y aumeota su base con muchOS elementos.
Desde luego por coincidencias públiclls ee la.¡lIl¡;
Mm de nprE'ciar algunos asuntos, el señor SI ':so
tiene mucho adelantado para contar con d CODca !
del Sr. Maura. Pero ademfLs parece que e! exlD1De~:
tro Sr. Abal'zuza y el general Lópl'z OomlDguez la
tán dispuestos, al ver que el Sr, Canalejas rompe
•
diendo lo fllbo de su situación, aprovecb6la prime
la oportunidad que tllVO pa~a pasar un dIfumino i
sus peligro~as afirmaciones sobre el estado de 1
propiedad en determinadas rt"giones de E!'paña. Esa
la ocasión Su le presentó al bacer t"1 resumen de'
debllM sobre la crt"aci6n del Instituto clel Trabajo 1
el instituto de t:vacuoación socialibtu, COmo -;-
llamó 1"1 Sr. Celleruelo-y el Sr. CanalE'jas liQl;t~
s.us declaracione.. del .otro día á ~locuentes gene~.
lldades ~obre la nllcesldad de mt"Jorar la Situación
de las claF:es proletarias.
La rectificacióo! siu embargo, llega tardt", pue8~e
numerosos pueblos dE' las regiones aludidas por el
Sr. Canalejas los propietarios ban dirigido prott$tll
contra las palabras de éste. Y f'S natural. La prc.pa.
ganda de idea~ igualitarias y suberaivas por gente¡
que uo ocupan el podE'r, aunque peligrosa, DO ins ~
ra grandt"s cuidados. Pero cuaudo desdE' las altn~
del Gobierno se instiga á la lucba de cla!'es y de liD
modo más oÍ menos explícito se reconoce la l'xist~:l.
da de un régimrn de iniquídad y de oprE'sión para
los mene¡::tt"rosos, ~O~OIlCes el peligr~ es grave pc.f.
que deF:aparece la U01ca ¡::alvaguaJ"dla que tiE'Ol' el
orden social, es decir el re~pdo á la ley y la COll.
fianza de que f'l It:3tado la halá respetar por aqu~.
Uos que intenten atropelhorla.
El ~r. Sagasta-retenil!o eo sn JomiciJio por 011
fuelle resfdado-no pudo concurrir á las Cámaras
oi bacer t'( resúmen del debatt' politico. Han qne:
dado por tanto algllnas riudas sobre el verdadero
mileno del Gobierno en t:l:itas cue!'tiones¡ pero todoi
flan en la gran E'xpl;'riencia del Sr Sagasta y e.~.
ran que mieotl'3!1 continúe al frente ul'1 partldolily¡.
ral é$te no emprenderá los peligrosos rumbos que
pretellde marcarle uu mill,istro ganoso de notOtie.
dad y atormentado IJar ambiciones insaciables.,
" "El SI'. 1~lInalejll.l; coo vamdad que su talento 00
disculpa del todo l ha querido eu sus disl;urso~ el.
plicar las protestas que ¡.;uscitaball en la Cámara
sus palabras, por In Ignorancia q'le de estas cue¡;.
tiones tienell los dlputados.
Nada más I('jos de la verdad. Son tantas la.s pt.
bliellcioncs dedicadas ti estudios sociológicos y en
talratltidad 108 libros que de estas cuestIOnes tra.
tan, bien abarcándolas eo sintesis completas, bin
especia Iizá odolas eu f;US distir:tas ramas, queE.'S muy
difiCil permanecel' ageno al movimieuto de JaF nue.
vas ideas:i poca afición que se t~Dga á COIl~r lo
que en el ffill11do pasa El mÍ!;lDo debate súbre la
creación de! Im·tituto del Trabajo y aun el malllem·
do con motivo de la iuterpelación del Sr. :Slh'ela,
prueban que en todos los lados de la Cámara hay
prt'paraclOn bastante para seguir este linaje dI' con·
troversias de modo que DO quedeafrentadalacultu·
ra del Congre.::o.
No fuerlln, pues! las ideas las que produjeron es·
cándalo; fué la ¡.toca armonía de esas idells con la
condIción y el Caracter de la persona que de:<deel
bao(:o azul las vE'rtía
El Br. Canalejas es un burgués d~ cuerpo entero,
un hombre formado utilizando todos los recur5
que el réglmt>u capitalista propormOl.:a á hombre;
de su talento y d~ s'.! aClividad. ¿Có:no no habían
de sorprender en sus labios aquella,; apelacioDei
vergozaotea ala re\"oltl~iólJ social.
Se comprl'nde á Kropolkine revolucionario, por·
que predica con el <'jrmplo: porque Rntes dE' comen·
zar su apostulado renunció la posición y la nqueD
que el régimen odiado le ofrecia.
, Pero:) CanalE'jas abogado, á Canalejas clallfun·
cllbtU" urbaao, ti Canalejas ao!'iol1o de medrar en PO'
lítíca, paEandu de la república á la monarquia y so.
fiando en la monarquia ~on la república, á Canale·
jdS teorizando sobre uoa sociedad futura rl.'gellerada
y feliz, mientras aprovecha cuanto pnede las ,·enla·
jas que le cfr('ce esta otra corrompida é infortunada,
no be le conCIbe "lO asombro DO se le contempla
sin estupt"faccióu, no se le oy'e sio algo de piedad.J
algo de cnojo; de piedad por si desvaría, de enoJO
por si tieue del auditorio tan pobre concepto queJo
Juzga capaz de comulgar con rue.tas de moho?, .
lo porque él asegure COD prosopopeyas sexqUlpeda.






La Cámara Agricola de }Iadrid y la A¡;ociació ll
de Agricultores de EFp¡llia, han acord?do celebrar
en la cafltal de la Peninnrla E'U este mE'S de Mayo
un Concurso d~ AgricultorE'$ y IIn COllC'ursO de pu-
blicaClOnE'i; pt'riódicas de carácter agricola.
La!; discuslOues del Co~grE'so hdbran de ajustar·
SE' á Jos siguientes temaR:
1.0 !..acgo.'ta y filoxera.-Medios de procurar
~u extincióo, e"itar EU desarrollo ó disminuir eu too
do caso sus efecto::>.-Proct!.dimientos legales que
coovit'ue adoptar para conseguir eFtOS fines.
2 ° El obrero agrícola en E~paila -Su estado
actual.-Medios Je ponerle en situación de ¡¡atista-
cer 8US lE'gitimas aspIraciones, armonizando los io·
terei;es del capital y del trabajo.
3.° Nue6tro comercio con la America latina.-
Modos de fomeotarlo.-ProducClOues agrícolas es·
paüolas de mayor ilJtE'rés en aquellos mercados.
Las bases pala el Concurso de publicaciooE'8 pe·
riódicss de carácter agrícola son hls sigulentE's.
I a. La A,tociación de Ag-ricultorea de Esparia y
In Cámara Agrícola de Madrid abren un ConcursO
público para premiar los tres periódicol} ó revistas
de Agrlcultura qne t:n coocepto del Jurado que
flportullamente se nombre, cllmplan mejor el objeto
de ilustrar á las clases :.gricultoras.
2 a Los Directorel'l de lo!! periódico$ y revistas
agrícolas de Madrid ó da prov1Ucias que del'leen pre·
~elltarse al concurso mencionado, remitirán á 13 Se·
cretaria de la Asociación de Agricultores, Campoa·
mor,12, bajo, antes del día 25 de M",yn, una colcc·
ción del periódico que dirijan, cuya colección com-
pl'enJera por lo menos los números publicados du
rante el ano actual. Dichas colecciones, d('¡:pulÍs de
examinadas por <'1 Jurarlo y una vez que é.3te haya
hecho lo oportuna .::alificaci611, sE'rlio devueltas ll.
lus Dirl'(tores rE'feridos 1::1 <lsí lo de¡::eull.
3.& Los pr"mios serán tres y consistirán:
El plitnero, en Ull diploma de hOJor y medalla de
oru; en el nombramiento de Socio .le mérito de la
ASlJcitlción oe Agricultores de España, hecho á fa·
vor del l'lrE'ctor de la publicación premiada, y eo la
r(>comeodaciún al Gobierno y ¡j tonas las Cámaras y
Aso';laciOOi'i! agrícola;; de ¡";"paña del p~riódico Ó
Revista que hubiese mereci..-Jo tal distinción.
El segundo cunsi:.tirá en llna medalla de plata
y eo el uombrami<'Dto de Socio dI! mérito de la .\so·
{'iaclón de Agrlcuitore<l de España, al Director del
periódiCO Ó Revi",ta qUE' el Jurado designare para
esle premio; y el tercl'ro en uoa medalla de bronce
y el nombramiento referido :i fayor del Director de
la publicación.
-l.a Podrán optar al Concurí!O en cue;¡tión, no
tan llólo a::¡uellas publicaciones que se consagren
t"xclusi\'ameute a las cue.tionos agrícolas propia-
mente dicha~, !'inu todas aquellas qUE', ocup'ludose
ei.l otros asunto!l, dcdkasen en todos sus números
lloa srcción impClrtallte por Sil E'xteusióo, y por SllS
trablljos, al fomento y desarrullo de la agricultura
Ó indu~ltlas rurales.
5 a El Jurado SP, nombrara antes del 25 de Ma·
yo y hará la calificación ~de las publicaciones pre-
selltatia:; á coocur:;n el dia 2 de Juoio. Esta.s califi·
cacium~ Sl.'riÍu publicadag por la prensa de Madrid
tao pronto como sean conocidas por la Asociación
de Agricultores de E;;paña y por la CSOlara Agríco-
la de Madrid.
!j' El Jurado [o formarán: dos Directores de
periódicos, dos Ingenieros agrónomos y Jos agricul.
tare:; de recollocida illl,ttrac;Óo.
La Presidencia del Jurado la desempeñará el Pre·
sldente de la Asociación de Ag¡'icultore..
7.& Cualquier duda quP. pudiera surgir en la
aplicación oe estas basE's será reeuclta por el JIlra·
dv, y ¡¡i aún no e..tu vieae constituido, lo será por el
COIlS("JO de Administración de la Asociación de Agri-
cultores y por la Juata dll'ectiva de la Cámura
Agl ícola, de comúu o.cuerdo.
de la epidemia ('o Manila, y en provincias se n~iil·
traron 418 caBOS y 318 defunciones.
~ .. ...
f>o illevi/Jlblo -Pro/estas COIl/ra Canalejas - Vanidades
injustificadas. - fA reorganj¡ación de los Cl¡1\sen;adores.
Sucedió lo que tenia que sucedrr. La mayoría
mostró, por bora de cuatro caracterizados orad?r.es,
su disconformidad total y completa con la pohtlCU
sodall6ta que e.l :;r. Canalejas intentaba de~llr.rollar
de..de el banc:o azul C(\lltrariando los helJtlmlentos
del partido; y el miOLstro de Agricultura, compren·
DE FILIPINAS
11(' 011 ('l¡lnn ('X('I':-inlllH'IlIC cfdiJo y lJirmcdp.
(i lIlodiOcar t pOI' .·1 cOlltrario,::iu crudl'za, si
C::i I'xlrallladarnl'lllC IIt·lac!o "seco. Estos I'C-
slIltados los ,dJII'Ilc!rfl t'1 lIon,¡'r(', si "lcecioll:l-
do pOI' la I'Xlwl'j(ollria ~ liaclellllo II~O de IlIs
l'OIlIlCillli.'lllll<:' ('i(,lllí(i,'u;:; qUf' ha ttlllqllislacJu
pr(ll'('dl' ,'tlll 1l11"lOdo ~ rJ:p.li.la desde ho)' ('11
a li·hull· ('11 la '"01111 :ll:i,in di' las lierra<:, PII b
lala df' In~ h'lsr¡ur'" y ('11 la l'f'po .. jeiólI del




El c(¡m"r,~io de Lllgnnoy, pro\'incill <le CIlO1ari-
nl:'¡ del ::jur, Luzall. ha rogado con gran instancia
al gellHIII f.Jhaffo que no rdire la guarnición ame·
ricllllll, puell de lo contrario quedará aquella ca,
marca Á. mercod de 109 insurgentes. La policía lo"
cal es: in"uficiente y el1 ClltllltO la guarnición aa:gll,
lIuter!crá rn L guuoy lo que en GOll l Timgaón y
SangaJ, dOllrl~ h<lJ que pagar portazgo Á. los io"
l:lllrg"'utclI parl\ f1utI permitan enLrür víverell. y la
policitl <:11 cllll todo illcapaz de reprimir pi reinad(l
delorimen que pnval.,ce en esos publ~dos adre·
centell lÍ LlIgUllOY
•
Lal n~,ticillS que recibimo,l, ann siendo de ori·
g(ln amt'ricBr,o, sou de uu pe:limismo at.errador.
Las rev<:,laCIOlll,!!I ""urgida" del consejo de guerra
forma Jo all.omBuri'Ulte \V.. ller y al teniente 08Y,
ill~plUU á un pt>rió !leo tan ameril.'allO como el
Ece'ling Post, ·le Nu~va York, cClllllideraciones
como las siguieuth:
liNo abrigamos la menor duda de qlle lorio ame·
ricallo 'lile lea las hurribles nuevas de Fdipiua8
llent.lrá "u sus mE'jillas el sonrojo de la vorgüellza.
Nu"st.ro ejército ntá de.-hrlllrlldo y nllest.rG 110m·
bre como llllcióu mauf"illado por las terribles reve·
laciouell del procello \Valler Ya puede la pren!"a
imperialista e!'cOllder los despachos en alguna pi·
glllll interior y nO dedicllrleR palabra en las de
fondo: pero los hechos abí estáu de~nudos l'0 las
minutllll dd con..."jo de guerra Nuestra!! tropas en
SalDar han estado lll:'vllndo adelante \lila política
de matllou delibe:ada y al por mayor. Hall cou'
vertido .!lll guerra en f'l ~imple ofieio del asesil;o al-
quilado. Y clItltrO oficiales tie los Bstadoi!! Umd'JS
atf'stig-uao q\l~ el gl'llerlll :3mith coml:llldante ge-
neral eu IHll.1 .. lla isll!, ol"tlenó praclicamellte al ex·
terminio de los hlObitllutes. "Matese. qlllflme.se y
hágase de Samar un de~it'rt.o doude sólo se oigan
aullldo8 n, fueron 8l1s órdenes al comauJaule \Va·
lIer. y al IJr"gllIJL1Ír~ele por límite. responJe, lIe·
gtitl COluta bllj,) jurllmeuto "todo lo qué pase de
diez a¡jo~n '1'al d.:bía ¡¡er la ¡merte de Ulla iila,
t.ercera en tllmalio de lodo el Hrchipiélago y pobla-
da por:lOO 000 ('listiIlIlOS profesos. Y un general
americauu se pavouea dICiendo que sólo mandó
matar h, mayoría de la población y no elltrelló 10j
pt'quenudos contra un p('¡jasco.
Lit (osa e.;l.a h..chll y nosotros cubiertos de ig·
Domlllta !lnte los ojos del mundo. Sólo podría ba-
ber uoa vergueuza Ulayor: que los americanoll uo
le ¡t,\·ergonzaran. Parece como /j'l" ya no podl'mos
lt'vautar cabl'za aut.e lu del'preciativd.s miradas
que Ud todo:! lI",los se uus dirigiriu ll •
•••Aparll' lid l'~t.a!l noticills hallamos en la prensa
ot.ras de Maui a que alcauzan al 15 de Abril.
'I'rt'! redactores:r el alt1lluistrador del periódico
Frudom lIan .. IJO al n·"tado.. bajo acu~ación de pu·
blicar un ataq\16 sedlcio~o contra la comiilión iusu-
lar, celll'uráudola y diciendo que 00 hilce más que
dar emple<-I á Ullll calerva do! americanos logreros
y filiplllos corre mpidoli CIl}'& conducta bllce impo·
slble que periÓdiCOS y personas decentes continúen
guartill.ll,lo 1'L1"'Dcio.
También han sido preso!!' ~Ios: r"dact.ores: del l"ol·
eáll por p¡,rllr la d(',,~itución d,,1 juez que condenó
al periodi.fLll e"'panol, Sr. \·aldes. á pllgar 4.COO
pesetA" de multll por Cl'usnras á dos mil'mbro:! fili·
pino~ de la conll"ión insular, cuyo juel'.: p&tá encar-
gado de .. juzgar á 1JlI reJalotort's de FreedQm. con
arreglo Ii. las I"le:; de sediclóu. Todoll los preso.f
hau ~Ido plh i!ltO.f l'U 11 bertaJ bajo fianza de 2.000
pesna cada uno.
Con motivo de est.o:! suceso! reina gran agita-
cióu en !tl~uJla.
• ••
La Rll.ul\ciÓn dd cólera en ~Iahita cont.inúa la
mi~IJll\: W'IO ('11 la~ PTl'VIUClas CIIllSIl. muchll.ll.lllrma.








La hermosa niña volvió á su casa¡
Su madre, al verla, le prl"gontó:
-¿Por q06 encendidas están tns manos?
-Coo sus espillas me hirió una fior.
Salió la niBa. volvió á su can
Su madre, al verla, le preguntó:
-¿Por que están rojos tus puros labios?
-Tal vez la mora les dió color.
Al otro dia vuelve la uiña¡
Su madrl". nI verla, con trist.e \'oz
-¡Dios mio! exclama, ¿por qué tu frente,
Pá.lida y t.riste, nubla el dolor?
-¡Ay, madle rnia! d~sbecba en llant.o
1)lce la niña; todo acabó.
Abre el llepuloro para tu hija
Madre del alma.... ¡Adio.! ,... ¡Adios! ...
Sobre la fosa de la cuitada
Tod03 leyp.ron e6la inscripción:
"Caando encendidas tuvo las manos.
FU6 porque un hombre las estrechó;
Cnando su madre, su pobre madre,
Notó en sus labios rojo color,
Fué porque un beso dejó sus huellas,
Fué porque un beso 10Sl llllcedió¡
Cuando la nina pálida y triste,
Dijo á su madre eterno adios.
Fué porque el hombre qoe 11\ a.doraba,
La abandonó· 1I
000_ ~ ,
Tienes 109 ojos Ilel :colnr del cielo,
Tienes 109 labios de color de rosa,
'rlenes la frente cual lo. uieve pura,
¡Quién no te adora!
Tienes el pecho COlno 01 marm(\l frío,
l.'ieues ,,1 corazón becllo de roca,
1.'0 espíritu es de orgullo y de soberbia.




Imf.fenlfl de I\ufioo AbJd.
-=-
A LOS VERANEANTES
Se alquila pam la temporada de
vel'ano, un piso principal en la calle
Mayor, bastante espacioso yamue-




SE ARRIENDA ona casa npaciosa para labra·
dor f'n el númno 21 de la ulle del Castellu, y
una cuadra grande para ganado con local para pa-
ja, en el uúmero 19 de la llli,ma calle.
te, natoral de Ibort, la crnz de Sac Fernando con
pens!ón annal de 600 pesetas, en recompensa del
herólco val.or demostrado allnchar cuerpo á Guer·
po con varios moroó de Mindanao, matando á UnO
y ahayentan:io á los demás, no sin recibir él once
graves heridas de arma blanca
Felicitamos al bravo montall.és por haber alean~
zado tan merecida reoompensa.
Con dirección á varias poblaciones de Cahl~fl.a
el j~eves pasaron por Zaragoza, donde se han de~
temdo un dia, el ministro de ínstrnoción pública,
Sr. conde de Romanones y el de Obras públioaa
Sr. Canalejas.
Dllrant.e su permaneneia en la oapital de Aragón,
los consejeros de la Corona visitaron los centro.
docen~e~ y t~das ~a8 dependencias de sus respecti-
\"os mlOlsterl?S, Siendo afeotuosamente Ilgasajados
por la~ autondades y por las principales y más oa·
racterlzadas personas de la población.
PA~TO~
Se ardcndan para la tl'mporJ'
da de verano Upara 10..10 el ¡jño
lo,:; de la pardilla de Beruc, co·
lirlllillllt> eDil LérmillUS mUlIicipales, tic Ber-
dllll~· Laru(',:;. Paríl precio y cOllclit'ionesdi-
¡irse ú n.' Alllollia Aruué:;. viuda de Lacade-
"" <11 IlUIDUN.
El Sábado últ.imo, y llamado con urgencia, salió
para Madrid el simpatico y digno benefioiado sal·
mista de esta catedral, D. Wenceslao del Frago,
nombrado capellán de altar de la Real Capilla, en
virtud de reoientes oposioiones.
La precipitación con que hubo de disponer el
viaje, obligó al Sr del Fra~o :i r~.nunciar c»n hart.o
sent.imianto suyo, á le satlsfll.cCIOn <ie desperlirse
p_m;onalmente de Slla numerosos amigos, li. quienes
DOS suplicó lo hiciéramos saber por m"dio del pe·
riódlco, encargo que cumplimos gustosos.
Reiteramo~ al digno sacerdote y bnen amigo la. ' '
manL~estación de nuestra slOcera estimación y
aprecIo.
Oon objeto de asistir al gran Te Deum que ~I
día 16 del aotual se oelebrará en acción de gra-
oias por la. jura de S. M. el rey D. Alfonso xrn
eu los primeros dias da la próxima. semana, saldrá
para. Madrid nuestro virtuoso Prelado, li. quien de-
seamos agradable e~t.ancia en ~~ Co.rte y luego fe-
liz regreso á la capItal de 811 dlOcesls.
Ayer principiaron eu la Catedral y ante la ur-
na de Santa Orosia, las novenu de misu que Sl"gtíu
antiquísima costumbre, se celebran todos los anos
en 01 mes de Msyo para pedir al Selior por la con-
servación de los frutos de la tierra.
La Gaceta ha publicado uua Real orden conce·
diendo alsargeuto de infantería D. Agustín Pueo·
La Compañía de ferrocarriles del Norte ha pu·
blicado la tarifa de precios de los billetes de ida
y vuelta para las fiestas que han de celebrarse en
Madrid con motivo de la festividad y romería de
San Isidro y de I&.jura de ::i. 11. el rey D. Alfon·
so XIiI.
El viaja podrá hacerse en 111. forma siguiente.
Viajeros procedentes de las líneas de Jaca J
Huesca -Ida: Por el tren que sale de Jaca á las
1B'l1, yde Zaragoza (Sepulcro) al día ¡¡iguiente á
las 7'40, para lIl"gar ¿ Madrid á la! 22'5.
Vuelt,s: Por ElI tren que sale de lladrid (estación
Atocha) á las 7'';W, de Zaragoza (Sepulcr») al día
siguiente a las 7'5.
Los precios de estos viajes son como siguen:
Alerre, 1 ·,63'35; 2 ., 47'50; 3.·, 27'60 -PIasen·
oia, l.., 64'70; ~.', 48'55; 3.·, 28'SO.-Ayerbe, pri-
mera, 67'30; 2.', 50'4:5j 3.· :l9'65.-Rigloll, 1. ... , 68'10;
2 • 6 L' 10 3· 30'00 -La Peña 1.· 69'70· 2." 5~'30·. , ,.. , " ,
o.", oO'90.-Anzánigo, 1 ., 70'E.ó¡ 2.", 52'00; tercera.
ol'30.--CalJearenas, 1.',73'45; 2.", 54'35; o .... , 32'25.
-arDa, 1.,73180; ll.·, 55':35¡ 3.fi, 32'9:d.-Sabin.áni·
go, 1.... , 75'30; 2."', ó6'ft-5j 3.", 33'70.-Jaca, primer:!..
77 '4-0' n. óS'6ó· 3 • 34'85,~., '" '
El Papa León XII[ se ha dignado otorgar po r
mer::io deluna Bula la dispensa autorizando para
comer carne á todos los católicos espaBoles en la
vigIlia de Pt:nt.ecostés que coincide con el 17 del
actual, fiestll. de la Coronaoión y cumpleaBos de
D. Alfonso XIII.
E:lta dispensa se concede por sólo este año á
conJicióo de hacer alguoa obra de piedad ó cario
dad, y ha sido comunicada oficialmente por la
NllnClatura de Roma en Madrid á todos los Arzo-
bispos y Obispos de la D1rcióu.
Por Real decreto de la presidencia del Con:lejo
de Mln.¡~tros se dispone que los Tribunales, así ci-
viles como militares de la Península é islas Batea-
rell y Ganarias, vaqnen en el despacho de los asun·
tos á ellos encomendados desde el día 15 al 20 del
ac~Ual ambos in::11111ive, para solemnizar la mayo-
ría de edad de D. Alfonso Xllf.
Ifido DO peqoefio quebranto r J /1os t.iernod tallo.
de las hortalizas que. reciantltdtt:nte sembradalo Ó
plaoleadas, principiabad é. asomar sobre la tierra,
hau quedado ennegrecidos y muertos por el hielo.
Los efli6tos de este brusco cambio de tiempo se
ha dpjado sentir no sólo en gran parte de la penin·
sola, sino eu casi toda:! 1a.3 regiones d. la nación
vecllla.
Eo Barcelona, según dicen 10ll periódicos, la
columns termométrica ha descandirlo á3 grados bajo
cero, y lanto en esta provincia como en la de Ta·
rngona y Castellón de la Plana, los montes hao
quedado cubiertos de nieve.
En Navarra y en la Riojll., bajo nna temperatnra
glaoial también ha Ileva'¡o cOf}iosamente, y la
preGsa de todas las provinoias refleja la de¡¡pera-
cióu de los agrbllltores que en pocos dlas han vis·
to deavanecprse laa lisonjeras esperanzail que pooo
anteS oonclbieran ,le re~oleotar este ano maguífi·
cas cosechas.
por la Audiencia provincial de fluesca, hau ,ido
designados 1011 días 11 y 12 del próximo mes de
Junio, para ver en juioio por juradoll la~ cauus
procedente¡,¡ de este Juzg¡\do é illsttlliclall contra
Msrtiu Gllrcia Estailn y otro, por robo, y oontra
Juan José Sauchez Caujus t por homicidio.
La comisión liquidadora del batallón de cazadtl·
res expedicionario á F¡Jipinas. núm. 11, ha publi-
cado la relación nominal de las clases 6 individ:lnll
de lropa pertenecientes á dicho disuelto batallón,
á quienes result.an alcances.
J<;ntre ellos se encuent.ran los siguientes, naburti-
le3 de esla comarca.
FrancÍsco Español Bascós, de Santacilia. 71'00
pese~ss; AntonIO Mora Pérez, de Sinués, con 21·05
ídem; Angel Regalado Ferrer, de Jaca, CaD 61'80
ídem y Juan Fand09 Gracia. de Bailo, con id.
Estos indl vicluo:!, Ó sus herederos deben cursar
instanCias á la r~ferlda Cnmlsión liquidadora. resl'
dente en Vigo.
Dícese que dentro de breves días se extanderán
pssaportes á los soldados del reem,lazo de Jl::l~7
que f[¡pron incorpon••os en virtud de la ley de re·
visión de 1899.
Creese que se conced.,á igoal beneficio á los del
reemplazo de 1898.
NUESTRA CARTERA
estabilidad de los antiguos partidos, á reforzar el
hberalc.ODser\'ador, i ajo la LMe de una amplia de-
roOCracia Acaso no Reau estos los únicos elementos
coa que cueote el seD~r Sil vela, de S~lIi'rte que mieo·
triS las IiberalE'8 se dlVldl~O, el partido adve;!!o ¡;e
uae y apresta á ~cupar las posiciones que el ot:o
abandona. La calda de los Ilbcrales SP. deberá exclu·
sirarol'ote al Sr. Canalejas-Montañés
8 Mayo de 1902.
Una gran parte dol vecindario se despertó sobre-
sal tilda eu h. madrugada del martes, sin que por
el momeuto pudil'ra darse cuenta de la ca.usIl. de su
sobresalto. que no fue otra sino un ligero temblor
de tierra., de muy pooos segundos de dUril.OlÓU.
El flinómeuo se Jejó lltolutir IÍ. las tres de la lOa·
drugada próximamente, sin que, aforr.uuadamentg,
la trepidt:lción dejara huella alguna.
Los t.emblores han Sido nctados sentir la misma
noche y en igual hora en todos los puebloll de esta
comarca, como igualmente en los del otro lado del
Piriueo, ex ten tendiéndose su radio de acoión hasta
las costas Je Levante. causaudo en algunas pobla
ciooe3, prinulpalmente de la provincia de MurCia,
importantes de:lperfectos eu los edificios.,
Por Real orden del Ministerio de la Guerra, de
fecha 1." del actual, La sido designado para ejer-
cer el cargo de Vicepresidente de la Comisión mix-
tIL de I"ilclutamiell:o de ;lsta provincia, el sanor
Coronel Jefe de la Zona de 1:J.uesca, O. Mauuel de
Miguel Salazar.
La. Administración de Contrib,:ciones de la pro·
Vlllcia publica en el Boietín oficial del 2 del co·
rriente m.s, el repartimiento formado por dicho
centro sdmiuistrat.lvo de I!lB 17.110 pesetas que,
por recargos sobre el cupo de la riqueza rú~tica y
pecuaria, correspondiente al aao actnal, elimina-
das las eantidades que importan las cuota.. que 00
e:lc~dan de diez pelletas, t.lenen que satisfacer los
distritos municipales de esta provlDcia, para aten-
der á 10l!- gastos que ooasione la extiución de la
langosta, de conformidad coo lo dispuesto en el
arlo. 2.- de la ley de 21 de Marzo último.
Desde el domingo último es tal el temporal que
reina ten esta oomarca que parece hemos retro·
cedido á. lo mas·crudo del invierno Principió oon
violento viento Norte, bajando la temperatura a.
tal grado, que produjo fuertes escarchas en las no-
ches del martes y mlércvles. Luego el cielo se CU·
b~ió. de blanqueciua<!l nubes, indicadoras de la pro-
~lmldad de la nieve, que eu la tarde del jueves de·
Jaron caer copiosamente, si bien los copos al llegar
al Buelo se convertían iumediabamente en agua
cama avergonzadoll de su intempesti.,.a Visita No
ha llucedido lo millmo ea los montes pró.ltimoll, que
todavía se ven cubillrtos de blanoa auuque ligera
capa.
Este retroceso, además de lo perjudicial que es
para la salud, ha venIdo á causar grandísimos dlL-
fios en la agricultura, pues se consIdera perdida
en absoluto la fruta del arbolado; los cereales, lo-
zanos y hermosos merced á las abundantes I!uvias




















































































































Sr vf'nrlen dns !'[lrrjas de Lueye5, proba·
:JS5 Jlólril tiral' ro cal'l'o y 1¡¡IH'Jllza. P:lI':J pre'
oed )' UL'm:tS del:lllt's, Comercio el Sul,
LIIOC~lAnS D~ JACA ~1ABORADO~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
;p:rDpJlIiJ!l~ ib ~DJWll¡fJD!f W<!lllJlB
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
Este chocolate esta compuc::.lo (lIIica y exclusivamenle COn
lllalf'l'jas vl'l'dadl'ranwllte alimellticias y c~lOrn(lcales como Son
Cacao, Canela y Azucar. No cOlllicne nill¡!II11:l sustancia nociva i.
la s:dud. El <¡Uf' lo pl'uebl' se CIIlI\'CIlI'era de su riquísima cali.
dad eon arl't~glo Ú sus ¡JI'ceios,
Precios económicos: desde 4 reales, aumentando sllcesi\'amente un real hasla 8.
Píuase l!;,t<l marca en los establecimientos que tengan coloniales, de esta provincia y la
de Z~ragoza,
1)¡;¡~<iÍ~t li'ª~:
Z"RAGOZA: D, Fl.)relltino FenolJo, Coso, rrentc ni Aln:udí.-Sos: D. Pedro Sotcras,_
RURSl'A: D, Jase Viesa,-lIuEsc.-\.: O. Ramón Duch.-Jara, O, Salv<ldor Valle,
A los compl'adores para volrer ú \'cnJer se les abonara ffil>dio real por libra de los
precios indicado~,
Precius de la callela Ceilan i .a, molida a la "i,l<l <1('\ pllLlico, .4 pesetas libra y la onza 35
Illlhil :s l
-
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIA'JR8E






ofrccc al público un beneficio verdarl. de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y nn " por 100 en nltramarinos.
A todo compmdor en dicho dia, después de ajustado el género á con-
fOI'midad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectivamente.
Hay gl'an surtido en tod~s las .secciones que esta ,lasa abr~za yel
público conoce, por cuya razon ahnO"o la esperanza de que vIsItando este
cstablecimiento quedará satisfccho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y ;¡ por 100, respectivamente, de re-
gfllo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSJl1.A
Especialidad en negros sólidos para lntos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfeoción.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESC'A
REPRllSE TANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
- DE LA -
VIUDA DE C. POLO :B HIJO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS
CONTINUA LA VENTA
de los acreditado9 abonos minerales de los SEÑü'
RE$ FELEZ AGELET y COMPAÑIA de Zara-
goz/\ f'XUlllSivamellLo en los comercios de Cándido

























abonos quimicos dc los Sres. Pio
Remírez y C'ompauía de Lograno.
Representante en Jaca y su partido
Juan Lal:a5a y Hermano--
----_._- ---~-
ABONOS MINERALES
Los tan acreditados de la casa,
PIO REi\ITHF.Z y COMP.' de Logro-
ño, pl'Opios para prados y hortali-
zas, se hallan de vNlta en





Si queréis aprender prOllto y bien el c0rte de
VUIstrolllrajl'lll, vhitnu ('sta ACAD~MIA. donde
dtsde el veinte dfl[ actllld Be daran JeccioncE, de sie-
te í. nueve do la noche, Q. cuatrO peselas meD8uale~'
quedanr!o instruí las en muy poco tiempo 1
'll.mbiéu tia daráu l..c,ioll{-s 9. domicilio á cuanta
sefhlru lo (It"~en, á IJf€'cíc,ll barati~imos.
CALe!!: DE BF.LLIDO, 7, PRAL,-JACA,
J.'\.C.-\
